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MAPA DE POTENCIALIDADE À MECANIZAÇÃO DAS TERRAS
























































2CLASSES DEPOTENCIALIDADE À MECANIZAÇÃO
TOTAL
LEGENDA
318,48
123,92
24,67
467,07
